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본 문 동통신사간 보 경쟁과 단말 시 규 계에
고 단말 보 규 후생 과를 한다 링 도시, .
통해 수평 차별 단말 시 상 하고 동통신 비,
스 시 에 는 단말 비스를 결합 매하는 거래 식 가 한다.
비 는 단말 비스에 한 가를 할납 하 업보다 큰 할,
갖는다 비 학 통하여 단말 보 규 과를 비스.
가능한 경우 가능한 경우 나누어 살펴본다 본 문 주.
결과는 다 과 같다 단말 보 지는 단말 시 규 를.
시켜 단말 가격 하를 도하지만 동통신사 비 에 한
낸싱 한하여 비 지 늘리는 결과를(efficient financing)
래한다 과 에 단말 사 과 비 후생 감 한다 그. .
리고 동통신사 비스 하락 어 지 않 보 규 는
동통신사들 수 만 고 단말 사에게 큰 해 비 들에
게 큰 피해를 다.
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       
   
  
7) 비 가 택 가능한 집합 가지다4 . 에  단말 를 택하거나  단말 를 택
하는 것, 에  단말 를 택하거나  단말 를 택하는 것 다.
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11) 통신사업 에 하여 도 매 액 시 가 간통신사업 는 미
래창 과학 에 한 가를 아야 하는 것 말한다 재 시 사업 는. 1 SK
콤 가 상 그 사업 플러스는 신고만 하 다 러한 상, KT LG .
에 콤 새 운 를 가 아 시하 플러스도 사한SK KT LG
를 시하여 담합 고 다는 지 나 고 다.
12) 앞 시 보 리에 해 는 양수 다 그리고 도 양수 에 한 과 다 과.
같다.











































































































14) 여 알 벳 에 것 다N Not adjustable .
15) 식 에 우변 째 항에 해당 다(2) .
16) 비스 가능한 경우에 보 지 과는 가 하락한 경우 과 동0
하다. 가 하락한다는 것 보 없어 단말 상승한 것과 비스0
하락한 것 포 할 수 다는 것 다0 .
17) 식 에 식 를 하여 비스 가능한 경우 변 시킨 것 다(11) (2) .
    






































































































































































































































































































This paper studies welfare effects of handset subsidy regulation
focused on the relationship between subsidy competition within
telecommunication companies and the scale of the handset market.
We describe a horizontally differentiated handset market using
Hotelling's linear city model and suppose that telecommunication
companies sell handsets and their service as a package. Consumers
pay in installments and have a higher rate of time preference than
the companies do. Using comparative statics analysis, we derive the
effects of subsidy regulation in two cases: one where usage fee is
adjustable and another where it is not adjustable. The results show
that handset subsidy prohibition decreases market demand, inducing
markdown of handset prices. However, it hinders efficient financing
for consumers, increasing their burden. In this process, the profits
of handset manufacturing companies and consumer benefits diminish.
In addition, the subsidy regulation which is not accompanied by the
drop of usage fees raises only the profits of telecommunication
companies and creates huge losses for manufacturing companies and
consumers.
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